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2) 高井正成 (2007)サルの生まれた日. r三弦長粁iLfl化
の科学｣(京都大学究長研研究所編)p.15･28京都大
学学術出版会.
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1) MashchenkoEN,TakaiM,KalmykovNP.(2007)
EcologyorfbssilCercopilhecoidea(Primates,
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IntemationalSpecialtyConferenceonMammalsof
MountainTe汀itories(2007/08,Nalchik,Russia).
2) TakaiM,Thaung-Htike,Zin-Maumg-Maung-Thein,
Saegusali.(2007)Neogeneterrestrialmammalfaunain
Myanmar.RegionalCommiteeonPacificNeogene
Stratigraphy(RCPNS).ⅠⅩIntemationalCongresson
PacificNeogeneStratigraphy(2007/10,Tsukuba).
3) TakaiM.(2007)Evolutionaryhistoryofmacaquesand
closerelativesinEurasiancontinent.HOPEsymposium
(2007/11,東京).
4) Thaung-Htike,TakaiM,Zin-Maung-hlaung-The主n,
TsubamotoT,EgiN,Maung-Maung.(2007)Originof
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(2007/06,大阪).
5) Thaung-Htike,TakaiM,Zin-Maung-Maung-Thein,
TsubamotoT,Eg主,N.(2007)PIio･PIeistocenedispersal
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CongressonPacificNeogeneStratigraphy(2007/10,
Tsukuba).
10) OginoS,NakayaJl,TakaiM,MaschenkoE,Kalmikov
N.(2007) AlatepliocenelargemustelidFerinestrLr
fromtheUdungafauna,Transbikalarea,Russia.67th
AnnualMeetingSocietyorVertebratePaleontology.
(2007,Russia).
11) Zin-Maung-Maung-Thein,TakaiM,Thaung-Htike,
TsubamotoT,Eg主N,NishimuraTD.(2007)
DL'cerorhL-nus(Perissodactyla,Rhinocerotidae)丘omthe
caTlyPleistoceneorMyanmar.日本古生物学会
(2007/06,大阪).
12) ItoT,TakaiM,NishimuraT,KoppeT,SenutB,Braga
J,BeckA,Treil∫.(2008)CTexaminationsofthefわssil
macaquecraniumfromthePleistoceneofnorthem
Viet.nam.ThelstIntemationalSymposiumofthe
BiodiversityGlobalCOBPrqject.(2008/03,Kyoto).
13) SakaiT,MikamiA,NishimuraT,ToyodaH,MiwaT,
MatsuiM,TanakaM,TomonagaM,MatsuzawaT,
Suzuki∫,KatoA,MatsubayashiK,GotoS,MiyabeT.
(2008)Developmentorbrainandtemporalisin
chimpanzeesFirststep:Developmentofbrainin
chimpanzees.ThelstInternationalSymposiumofthe
GlobalCOEProject"aomGenometoEcosystem"
(2008/03,Kyoto).
14) SakaiT,MikamiA,NishimuraT,ToyodaH,MiwaT,
MatsuiM,TanakaM,TomonagaM,MatsuzawaT,
Suzuki∫,KatoA,MatsubayashiK,GotoS,MiyabeT.
(2008)Mappingorpre丘ontaldevelopmentduring
infancyandchildhoodinchimpanzees.The85th
AnnualMeetingofthePhysiologicalSocietyofJapan
(2008/03,Kyoto).
15) Zin-Maung-Maung-Thein,TakaiM,Thaung-Htike,
SaegusaH,TsubamotoT,Eg主N,NishimuraTD.(2008)
PrelimlnaryanalysisonthelateMiocene/earlyPliocene
Chaingzaukfauna,Myanmar.日本古生物学会第 157
回例会 (2008/02,宇都宮).
16)西村剛,香田啓資,親川千紗子,正高信男,二本松
俊邦 (2007)テナガザルの音声生成 ･換作に関する
実験的研究.第61回日本人類学会大会 (2007,新
潟).
17)西村剛,高井正成,樽創,BrigiteSENUT,Jacques
TREIL,AmaudBECK,JosiBRAGA.(2007)神奈川
県産後期鮮新世コロブス類の頭蓋骨化石のCT分析.
第23回霊長類学会大会 (2007/07,彦根).
18)荻野慎太郎,仲谷英夫,高井正成,マシェンコ EN,
カルミコフ NP.(2007)トランスバイカル地域の
上部鮮新統ウドゥンガ噛乳動物相中のイタチ上科
化石.日本古生物学会2007年年会 (2007/06,大阪).
19)酒井朋子,三上孝允,西村剛,豊田浩士,田中正之,
友永雅己,松沢哲郎,鈴木樹理,放逸朗野,松林晴
明,後藤俊二,宮部貴子 (2007)チンパンジーの前
頭前野の発達過程 ;核磁気共鳴断層画像法(MRl)
を用いて.第23回日本霊長類学会大会 (2007/07,
彦根).
20)高井正成,エフジェニー･マシェンコ,西村剛,名取
真人 (2007)ユーラシア大陸における絶滅したオ
ナガザル類の進化史について.第61回日本人類学
会大会 (2007/10,新潟).I
21)高井正成,西村剛,B.スニュー,∫.プラガ,A.ペッ
ク,∫.トレイユ.(2007)ベ トナム北部の前期更新
世の堆積物から見つかっていたマカク頭骨化石の
再検討.第23回霊長類学会大会 (2007/07,彦根).
22)高井正成,西村剛,樽創,E.マシェンコ,N.カルミ
コフ,B.スニュー,∫.トレイユ,A.ペック,∫.プラガ.
(2007)東部ユーラシア地域から見つかっている鮮
新世のコロブス類化石の系統的位置に関する予備
的考察.日本古生物学会2007年年会 (2007/06,大
阪).
23)鵜飼宏明,高井正成,タウンタイ,ジンマウンマウ
ンティン,江木直子,鍔本武久,チットセイン,マ
ウンマウン (2007)ミャンマーにおける淡水生貝
類化石の調査.日本古生物学会第 156回例会
(2007/02,徳島).
24)鵜滞和宏,関雄二,高井正成,坂井正人,-加藤泰畑
(2007)ペルークントウル.ワシ追跡から出土したオ
マキザル骨格.第61回日本人類学会大会 (2007/10,
新潟).
25)伊藤毅,高井正成,西村剛,T.コッペ,B.スニュー,∫.
ブラガ,A.ペック,∫.トレイユ (2008)ベ トナム北部
の更新世マカク頭骨化石の再検討.日本古生物学
会第 157回 (2008/02宇都宮).
26)荻野慎太郎,大塚裕之,春成秀爾 (2008)九州北部
の中期更新世松ヶ枝動物群の研究.日本古生物学
会第 157回例会 (2008/02,宇都宮).
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157回例会 (2008/02,宇都宮).
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2) 西村剛 (2007)話しことばの形態学的基盤の盃長類
的起源.葉山セミナー 総合研究大学院大学
(2007/05,葉山).
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